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Arhivski vjesnik objavljuje radove s područja arhivske teorije i prakse, 
povijesti ustanova, pomoćnih povijesnih znanosti i informacijskih znanosti te 
radove koji ne podliježu recenzentskomu postupku (prikazi i ocjene knjiga i 
časopisa, izvješća sa skupova i dr.). 
Recenzirani radovi kategoriziraju se kao: 
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper 
Prethodno priopćenje – Preliminary communication  
Pregledni rad – Review 
Stručni rad – Professional paper  
Izlaganje sa znanstvenoga skupa – Conference paper 
 
Kategorizirani članci trebaju imati dvije pozitivne recenzije. Kategoriju 
članka predlažu recenzenti, a konačnu odluku donosi Uredništvo. Komentari re-
cenzenata dostupni su autoru, no bez podataka o recenzentima. Radovi prihvaćeni 
za objavljivanje, kao i oni objavljeni, ne smiju se objaviti na drugom mjestu bez 
dopuštenja Uredništva. Za citiranje teksta ili pretisak ilustracija iz neobjavljenih 




Kategorizirani članci ne smiju opsegom prelaziti 32 kartice i 10 ilustracija. 
Recenzije, prikazi i drugi prilozi opsega su 4–8 kartica. 
Struktura je članaka sljedeća: ime i prezime te adresa autora ili ustanove u 
kojoj je zaposlen, naslov rada, kraći sažetak na jeziku članka (oko 400 znakova) s 
ključnim riječima (5–10), zatim tekst samoga rada, a na kraju članka opširniji 
sažetak na drugom jeziku (najviše 2000 znakova) s naslovom članka i ključnim 
riječima. 
Svi prilozi trebaju biti napisani na računalu u nekoj od inačica programa 
MS Word (od MS Word 6.0 i kasnijih) te snimljeni u formatu MS Word dokumen-
ta (**.doc). Preporučuje se uporaba fonta Times New Roman te stila Normal, 
veličina slova 12 točaka i jednostruki prored (Single). Bilješke se obvezno pišu 
uporabom funkcije footnote (u izborniku Insert) u word procesoru (veličina slova 
10 točaka), u neprekinutom nizu od 1 dalje. Naslov članka piše se podebljano 
(Bold), a sažetci u kurzivu (Italic), kao i termini i nazivi na stranom jeziku. 
Ilustracije trebaju biti jasne i oštre, fotografije crno-bijele, a ilustracije u bojama 
objavit će se jedino o trošku autora. Poželjno je da se ilustracije dostave u zasebnoj 
datoteci. Sve ilustracije trebaju biti označene u tekstu, numerirane arapskim broje-
vima i opremljene legendama. Svi se prilozi dostavljaju na CD-u ili elektroničkom 
poštom, a uz njih treba dostaviti i jedan primjerak ispisa na papiru formata A4.  
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Na kraju članka obvezno se donosi popis literature te izvora, citiranih 
sukladno ovim uputama. 
Primjeri citiranja 
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Rukopisi se ne vraćaju. 
Časopis izlazi jedanput godišnje. Autor članka dobiva primjerak svojega 
članka u inačici programa Adobe Acrobat (pdf format) i besplatan primjerak 
časopisa. 
 
 
